












Avaandmed ja linkandmed. Indrek Sander, Piksel OÜ
KOHVIPAUS (30 min)
Sissejuhatus ja tutvustus
Mäng läheb lahti nüüd…..
ÕHTUSÖÖK
Kekkose saun















Mis tehtud, mis teoksil?
Päeva juhatab Lilian Neerut, TÜ raamatukogu NELJAPÄEV 07. märts
Hommikusöök ja tervisesport
Kogumisprojekt Eesti Ettevõtted 100+. Birgit Veiler, Rahvusarhiiv Skype`i vahendusel
“Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023” tegevuskava hetkeseisust ja 2019. aasta 
plaanidest. Kristiin Meos, Kultuuriministeerium
Muuseumide infosüsteemi (MuIS) tulevikuplaanidest ja arendustest. 
Kadri Nigulas, Kultuuriministeerium
Isikuandmed teadustöös. Tiiu Tarkpea, TÜ raamatukogu
Kõrgema Kunstikooli Pallas raamatukogu?! Edith Herman, Tartu Kõrgem Kunstikool
Digiajastu raamatukogutöötaja. Angelica Õunapuu, Rahvusraamatukogu
Keskaegsete pärgamendifragmentide andmebaas. Kaspar Kolk, TÜ raamatukogu
Infotehnoloogia loovaks kasutamiseks oskusi andvad koolitused Tallinna 
Keskraamatukogus. Kristina Rood, Tallinna Keskraamatukogu
Trükiste massdigiteerimise projekt. Merike Kiipus, Eesti Kirjandusmuuseum 
Inimeste tuvastamine ja märgendamine Ajapaigas. Vahur Puik, MTÜ Eesti Fotopärand





6.–7. märts 2019 Kääriku Spordikeskus
